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Den med Universitetet  forbundne Legatmasse. 975 
Overfort . . .  1034 Kr 42 O. 
Renter af uanvendte Aktiver. . . .  (57 Kr.  74 O. 
Extraordinære Kenter 59 — 16 — 
Kentes Rente 13 — 91 — 
140 Kr. 81 O. 
-f- Brokdil 'ference ved Renterepar-
ti t ion » — 04 — 
140 — 77 — 
1175 Kr. 19 O. 
U  d  g i  f t :  A d m i n i s t r a t i o n s g e b y r  t i l  U n i v e r s i ­
tetet  29 Kr. 12 0.  
Honorarer for at  føre den almin­
delige Legatprotokol og den 
særlige Boglegatprotokol. . . .  80 — » — 
Tilskud ti l  Valkendorfs Kollegiums 
Læsestue 150 — » — 
Tilskud ti l  Elers '  Kollegium... .  180 — » — 
Bidrag ti l  Festligholdelsen af 
Valkendorfs Kollegiums 300-
aarige Bestaaen d, 26. Febr.  
1889, Kons. Skr,  7.  Febr.  s .  A. 200 — » 
Bidrag ti l  Udgifter i  Anledning 
af Borchs Kollegiums 200Aars 
Jubelfest d.  29. Juli  1889, 
Kons. Skr.  7.  Febr.  og 14. 
Okt.  s .  A 200 — »> -
839 — 12 — 
Overskud.. .  336 Kr. 07 ø.  
Af dette Overskud er frugtbargjort  300 — » — 
Resten.. .  36 Kr. 07 0.  
overføres som kontant Beholdning ti l  næste Aar.  Fondens rentebærende Formue 
udgjorde d.  31. Decbr.  1889 21900 Kr.,  som indestod i  Legaternes fælles Obli-
gationsmasse. 
D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
I  Skrivelse af 5te April  1889 meddelte Kirke- og Undervisningsministeriet  
Konsistorium, at  der under Forhandlingerne om Forslaget t i l  Lov om Tillægs­
bevill ing for 1888—89 af Ordføreren for Folketingets Finansudvalg var foran­
lediget indsat et  Ændringsforslag, som vedtoges ved 3die Behandling af Forsla­
get i  Folketinget,  angaaende et fra 1ste Januar s.  A. med et aarligt Beløb af 
300 Kr. beregnet Lonningstil læg for Undergartner ved den botaniske Have Bremer. 
Forinden der toges Bestemmelse om, hvorvidt den herved ti lsigtede Lønningsfor-
højelse for Undergartner Bremer skulde optages paa Ministeriets Budget for 
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Finansaaret  188' , )  — ' jo.  forlangte Ministeriet  indsendt Erklæringer fra Direktøren 
for botanisk Have og Konsistorium om, hvorvidt  et  saadant Lønningsti l læg for 
en enkelt  Funktionær kunde anses t i l raadeligt .  Direktoren fraraadede fornævnte 
l .ønningslorhøjelse,  da den Paagj.uldende for ikkun et  Aar siden havde faaet  en 
Lonningsforhøjelse af  380 Kr ( jfr .  Univ.  Aarb.  f  1887—88 S.  590 91),  og 
bemærkede,  at  Følgen af  at  en Lonningsforhøjelse kunde iværksættes uden at  
Gartneren el ler  Direktoren (og formodentl ig beller  ikke Konsistorium eller  Kvæ­
stor)  havde havt  Lejl ighed t i l  a t  udtale s ig derom, vi  Ide bl ive,  at  disse ikke 
med fornøden Myndighed kunde bestr ide deres Embeder og varetage deres Tarv.  
Konsistorium sluttede sig i  Skrivelse af  13de April  s .  A. t i l  Direktørens Ud­
talelser  med Bemærkning,  at  da den af  Bremer beklædte Sti l l ing paa det  i  den 
sidste Rigsdagssamling forelagte Lønningsforslag for Universi tetet  var foreslaaet  
med den af  ham oppebaarue Lønning af  1700 Kr. ,  maatte det ,  for  at  det  ret te  For­
hold mellem de forskjel l ige Lønninger kunde bevares,  fraraade fornævnte yder­
l igere Lønningsforbojelse.  Denne blev derefter  ikke optaget  paa Ministeriets  
Budget  for  Finansaaret  1889—90. 
— Ved 2den Behandling af  Finanslovforslaget  for  1888 — 89 blev der efter  
Indsti l l inger fra det  lægevidenskabelige Fakultet  og Konsistorium st i l let  Forslag 
om, at  der,  da de t i l tagende Forretninger gjorde det  umuligt  for  Pedellen t i l l ige 
at  varetage Portnerforretningerne ved det  forhenværende kirurgiske Akademis 
Bygning,  maatte ansættes en Portner sammesteds med en aarl ig Lønning af  900 
Kr. ,  samt om Indretningen af  en Portnerbolig i nævnte Bygning.  Forslaget  blev 
bevilget  af  begge Rigsdagens Ting og optaget  paa Ministeriets  Budget  for  nævnte 
Finansaar.  
Under I '2te September 1888 udnævnte Konsistorium derefter  Anatomitjener 
og Bud ved det  lægevidenskabelige Fakultet  Niels  Andersen Tikjøb ti l  Portner 
fra 1ste s .  M. at  regno med den t i l  Posten knyttede Lønning af  900 Kr.  aarl ig 
— at  udbetale med Vi 2 maanedlig forud,  og i  hvilken indeholdes 5 pCt.  t i l  
Selvpensionering — samt Fribolig med Forpligtelse for ham ti l  selv at  betale 
Skatter  og bekoste den indvendige Vedligeholdelse Der meddeltes ham derhos,  
at  han er  forpligtet  t i l  a t  fratræde Tjenesten efter  XU Aars forudgaaende Op­
sigelse,  samt at  der vilde blive meddelt  ham en Instrux.  En endelig Instrux er  
paa Grund af  Ordningen af  forskjel l ige,  Akademiet  vedrørende Forhold endnu 
ikke udfærdiget .  
Under 7de Oktober s .  A. meddelte Fakultetet ,  at  det  havde ansat  Blikken­
slager Peter  Iversen som Anatomitjener fra 1ste September s .  A. at  regne,  
og at  den nylig ansatte Portner N. A. Tikjøb foreløbig beholdt  Pladsen som 
Fakultetsbud.  
— I et  af  Stipendiebestyrelsen og Konsistorium anbefalet  Andragende af  
20de December 1889 anholdt  Regensprovsten om, at  der for  at  s ikre den for­
svarl ige Udførelse af  Rengjøringsarbejderne paa Regensen,  som lode meget t i l ­
bage at  ønske,  maatte træffes den Foranstal tning,  at  Tilsynet  med Rengjørings-
konerne undergaves en kyndig Kontrol  af  en dert i l  egnet  Kvinde mod et  aarl igt  
Vederlag af  200 Kr.  Ved 2den Behandling af  Finanslovforslaget  for  1889—90 
blev der af  Ministeriet  s t i l let  Forslag om en Forhøjelse af  Kommunitetets  Ud­
giftspost  6,  Regensens Belysning og Rengjøring.  med 200 Kr.  Forslaget  blev 
bevilget  af  begge Rigsdagens Ting og optaget  paa Ministeriets  Budget  for  Fi-
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nansaaret 1889—90. Ovennævnte Hverv blev af Regensprovsten fra 1ste April  
1 8 8 9  o v e r d r a g e t  V i c e i n s p e k t ø r  p a a  R e g e n s e n  J o n s s o n s  H u s t r u ,  F r u  P e t r i n e  J o n s ­
son, saaledes at  Honoraret udbetales med V12 ved Slutningen af hver Maaned. 
— Paa Forslaget t i l  Lov om Tillægsbevill ing for 1888—89 og ved 2den 
Behandling af Finanslovforslaget for 1889- 90 blev sti l let  Forslag om en aarlig 
Understøttelse af 135 Kr. t i l  Enken efter Portner ved den polytekniske Lære­
anstalt  Lundsted, der den 19de Oktober 1888 var afgaaet ved Pøden. Under­
støttelsen blev bevilget ved Behandlingen af Finanslovforslaget for 1889 -90, 
optagen paa Ministeriets Budget for samme Finansaar og udbetalt  fra 1ste No­
vember 1888 at regne. 
— I Henhold ti l  et  fra Kvæstor indsendt Andragende blev der ved 3die 
Behandling af Finanslovforslaget for 1889 -  90 stil let  Forslag om, at  den ti l  
Assistance i Kvæsturen bevilgede aarlige Sum maatte blive forøget med et 
Beløb af 1400 Kr. Kvæstor bemærkede, at  medens Bogholderen i  Kvæsturen, 
der ifølge Finansloven for 1862—63 — da det Sorøske Gods- Kasse- og Regn­
skabsvæsen samt det lærde Skolevæsens Hovedregnskab bleve henlagte under 
Kvæsturen — alene fik en Skriver t i l  Medhjælp, senere paa Grund af Forret­
ningernes stadige Tiltagen havde erholdt forøget Medhjælp, saaledes at  han nu 
raadede over en Fuldmægtig og en Assistent,  vare Assistanceforholdene i  Kvæ­
sturen iøvrigt ikke forandrede, saaledes at  Kvæstor t i l  særlig Medhjælp be­
standig kun havde det samme Personale som ifølge Finansloven 1862—63, 
nemlig en Fuldmægtig, en Assistent og en Skriver,  uagtet ogsaa de Forretninger,  
der skulde bestrides med denne Assistance, vare stegne betydelig i  de siden 
nævnte Tid forløbne Aar.  Han ansaa det derfor for nødvendigt at  erholde ti l  
Disposition endnu en Skriver,  t i l  hvis Lønning vilde kræves et  Beløb af 1100 Kr. 
aarlig.  Forretningernes stadige Tiltagen i  Kvæsturen havde ogsaa medført 
Trang til  forøget Medhjælp for Kassereren, for hvem det t i l  sine Tider og da 
navnlig paa Gageudbetalingsdage var l igefrem uoverkommeligt alene at  besørge 
alle Ind- og Udbetalinger,  og for Forvalteren, med Hensyn ti l  hvem det be­
mærkedes, at  han omtrent en Maaned hvert Aar maatte være fraværende fra 
Kontoret paa Grund af Embedsrejser;  den for disse to Embedsmænd fælles 
Skriver maatte under disse Omstændigheder idelig deltage i  Expeditionen og 
foretage Arbejde, der laa helt  udenfor egentlig Skrivergjerning og med Rette 
maatte betegnes som Assistance. Der var derfor Grund ti l  at  lade denne 
Skriverplads, der som saadan var normeret med en Lønning paa 1100 Kr.,  
gaa over t i l  at  blive en Assistentplads, saaledes at  Lønnen forhøjedes med 
300 Kr. t i l  1400 Kr. Forslaget bevilgedes af begge Rigsdagens Ting og op­
toges paa Ministeriets Budget for 1889—90, saaledes at  Universitetets Udgifts­
post 1 c.  og Kommunitetets Udgiftspost 4 b. hver forhøjedes med 700 Kr. 
— Ved Skrivelse af 30te Juli  1889 meddelte Ministeriet  Universitetets 
Kvæstor Hørring Tilladelse ti l  at  foretage en Rekreatumsrejse ti l  Udlandet i 
August Maaned s.  A. samt konstituerede Bogholder i  Kvæsturen Holck til  
under Kvæstors Fraværelse paa dennes An- og Tilsvar at  overtage hans 
Embedsgjerning. 
— Under 15de November 1888 er Universitetets "Kvæstor Hørring 
bleven udnævnt ti l  R. af Dbg. 
1)78 Økonomiske Anliggender 18H8—1889. 
I Skrivelse af  30te April  188*,)  meddelte Universi tetsboghandler ,  Ju-
st i tsraad A. F.  Host ,  at  l ian ikke mere var aktiv Deltager i  den af  ham 
grundede Forretning og derfor t i lbagesendte den ham meddelte Bestal l ing af  
22de Februar 1855 som 1ste Universi tetsboghandler .  Konsistorium bragte ham 
i Skrivelse af  28de Maj 1889 Universi tetets  Tak for den lange Aarrække 
(47 Aar) ,  i  hvilken han havde virket  i  Universi tetets  Tjeneste.  
Den 31te Marts  1889 havde 1ste Universi tetspedel  M. A. Muhle 
været  Pedel  i  25 Aar,  idet  han den 31te Marts  1864 blev udnævnt t i l  2den 
Universi tetspedel .  Universi tetets  Rektor og Referendarius consistori i  over­
bragte ham Jubilæumsdagen en Takskrivelse fra Konsistorium for hans 
Virksomhed. 
— Den 29de Juni  1888 dode forhenværende Forvalter  i  Kvæsturen 
I I .  C .  L .  B r e d b e r g .  
